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CIVISMO
RESPONSABILIDAD CÍVICA
Y SOCIAL
• ^^™
Apreciado alian no:
En el plegable anterior estudió usted algunos temas relacionados con
la cívica, es decir temas que tienen que rer con nuestra vida de ciudadanos.
Vimos nuestro deber de participar en la vida y desarrollo del país y
nuestra capacitación como contribución al mismo. Tuvimos en cuenta
también la mcesidad de solidaridad, de la autoridad y de la ley paia
conseguir el bienestar de todos y la paz.
En este plegable recordaremos nuestra responsabilidad cívica y social,
y nuestros deberes con relación a la utilización de los elementos de ser
vicio público. Veremos también los deberes de los empleados públicos.
Enumeraremos '.además algunos de los "delitos sociales o contra el país",
es decir que perjudican a todos los ciudadanos. Por útimo veremos el
significado de nuestra nacionalidad.
Esperamos que estos temas lo ayuden a usted a reflexionar sobre los
deberes ciudadanos y lo comprometan aún más en la búsqueda del bien
común y del progreso a todos los colombianos.
Alumno:
Código:
ETICA 20
Dirección:
Curso: —
Fecha: —
Desprenda esta hoja, responda con
letra clara las preguntas que le hace
mos y envíela junto con la hoja de res
puestas de la Unidad Técnica.
1. Indique aquí un caso que usted conozca en que la gente cuida de
los servicios públicos y otro en que no.
2. Describa aquí brevemente tres actitudes o comportamientos
de la gente que puedan considerarse como delitos contra el país.
3. ¿Qué deber cívico de manera especial se propone usted cumplir
y promover entre sus amigos y vecinos?
NUESTRO PAÍS Y NUESTRA NACIONALIDAD
Nosotros somos colombianos, Colom
bia es nuestra patria, nuestra casa.
Ser colombianos es formar parte de una
familia, la familia colombiana.
Colombia es muy valiosa en todo sen
tido: fuera del territorio continental
tiene islas, dos mares, flora y fauna
muy variada, muchas bellezas y re
cursos naturales. Es deber nuestro
quererla, cuidarla, defenderla y hacer
la progresar.
El himno nacional, el escudo y nues
tra bandera son los símbolos patrios.
A ellos, como a nuestra patria, debemos
respeto y reverencia.
Tenemos nuestro idioma, el castellano, el cual debemos apreciar, aprender
bien, respetar y defender: y también tenemos nuestra música, ritmos,
nuestro arte, nuestras costumbres. Es deber nuestro el cultivarlos.
Pero por sobre todo Colombia somos nosotros, la gente. La mayor riqueza
de un país es su gente, su pueblo, las personas. El país, nuestra querida
Colombia, será lo que nosotros seamos y hagamos de él.
Nuestro esfuerzo de personalización, el buscar nuestro perfeccionamiento,
la mejora constante de nuestras relaciones para vivir en auténtica co
munidad, nuestra capacidad para compartir, nuestro trabajo honrado
y de la mejor calidad, nuestra preocupación eficaz por el medio ambiente,
nuestra participación activa en la vida y en el desarrollo del país, nuestro
compromiso por la justicia y la paz, nuestra solidaridad entre todos y
nuestro respeto por las leyes, nuestra actitud cívica y culta, nuestro amor
y aprecio por la patria... todo esto hará de Colombia un país próspero,
justo y amable para todos y para cada uno de nosotros.
Ahí está nuestro compromiso. En nuestras manos está el destino del
país.
DELITOS SOCIALES
Hay acciones, comportamientos o actitudes, como también muchas cosas
que se dejan de hacer, que podemos considerar en un sentido amplio como
delitos sociales y contra el país y por consiguiente contra cada uno de
nosotros. Mencionaremos algunos:
La discriminación étnica o racial por la cual no se le reconocen en la
práctica los mismos derechos y las mismas posibilidades de participar
en la vida del país a quienes pertenecen a determinada raza o grupo
indígena.
La pasividad o el conformismo de quienes esperan que todo lo hagan los
demás o el gobierno, o de quienes permiten, sin denunciar lo injusto
o lo inmoral, que los males o errores se multipliquen.
Los delitos contra el voto o sufragio. La compra y venta de votos.
El voto que se da por intereses personales sin tener en cuenta el bien
común.
El impedir la información verdadera o propiciar rumores tendenciosos.
En esa forma se manipula a la gente.
El difundir, favorecer o implantar costumbres o promulgar leyes que
atenten contra la vida o los derechos de la persona o de la familia.
Las acciones que atentan contra la naturaleza y sus recursos. (De
esto se trató al hablar de la Ecología).
Las acciones que atentan contra la Economía del país, como son los
malos manejos de dinero público, el contrabando que quiebra las
empresas nacionales, crea desempleo y empobrece al país, el tráfico
de narcóticos, la falsificación del dinero, la irresponsabilidad en el
manejo del dinero ajeno, etc.
El origen de todos estos delitos o fallas en la vida social es el individualismo
por el cual se busca solamente el bien propio prescindiendo de la res
ponsabilidad social o aprovechándose de los demás.
RESPONSABILIDAD CÍVICA Y SOCIAL
Como la nación la conformamos todos sin excepción, debemos esfor
zarnos por hacer de ella una gran comunidad. Por esto hablábamos en
el plegable anterior del deber de solidaridad y de participación en el de
sarrollo del país.
La responsabilidad cívica y social se cumple de diversas maneras: por
ejemplo correspondiendo a los deberes de familia o a las obligaciones
del trabajo, también con el rechazo y la denuncia de la injusticia o la inmo
ralidad, con la participación en conciencia en las elecciones, observando
justamente las normas económicas y tributarias del país y las relativas
al uso y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
Es también deber cívico cumplir las
normas de convivencia, respeto y se
guridad, como por ejemplo las normas
de tránsito: utilizar debidamente los
bienes de servicio público y cuidar de
ellos como si fueran propios; conservar
y cuidar los parques, las vías, la ilumi
nación, los edificios públicos, los teléfo
nos, las señales de tránsito: atender
al aseo y limpieza en todos los lugares
públicos y evitar el ruido exagerado
que molesta a los demás, ya sea de
carros, motos, fábricas, pitos o equipos
de sonido.
En la sociedad hay quienes cumplen funciones directamente orientadas al
servicio de los demás y son los empleados públicos, cuyo trabajo está
remunerado con el aporte de todos.
Los empleados públicos, desde el más alto gobernante hasta el más sencillo
funcionario, deben ejercer su cargo con honestidad, eficiencia, disciplina
social, laboriosidad, solidaridad y sencillez, buen trato y sin arrogancia.
El empleado público debe guiarse por el interés de la Patria y no por
intereses particulares, ser imparcial, hacer la administración oficial
ágil y eficiente, austera y sobria y emplear los dineros públicos con hones
tidad y eficacia dentro de una equitativa escala de prioridades.
!"NUESTRA PATRIA, COLOMBIA, SERA LO QUE NOSOTROS
SEAMOS Y HAGAMOS DE ELLA"
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